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After the collapse of the communist countries 
new, in many cases “unplanned” centres of 
trade and consumption have developed at the 
peripheries of numerous big cities and towns 
of Eastern Europe. During an era of political 
instability and power vacuum at the beginning 
of the 1990s these so-called “new markets” 
fulfilled the important task of local supply for 
the population. While at the beginning these 
markets mostly served to eliminate shortages of 
supply and were points-of-sale for 
foodstuffs and convenience goods increasingly 
international trade consumer goods were added 
to these.
The geographical situation of these 
markets was influenced especially by the new 
political framework conditions, by new borders 
or also by newly emerged trade routes and traffic 
flows. Though most of the “new markets” were 
located at the peripheries of big cities and 
towns no regularity can be derived from this as 
in some cases they are located in or near the 
centres of cities and towns.
At the beginning the edificial structure consis-
ted of simple market stalls, cheap kiosks or 
containers and offered hardly any elements 
of comfort for customers or market vendors. 
Although some of the markets have been 
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Tras el colapso de los países comunistas, en 
las periferias de numerosas ciudades grandes 
y medias del este de Europa se han desarrolla-
do nuevos centros de comercio y de consumo, 
muchas veces de forma no planificada. Duran-
te la era de los años noventa, marcada por la 
inestabilidad política y el vacío de poder, estos 
llamados “mercados nuevos” se encargaron 
del abastecimiento local de la población. Aun-
que al principio servían mayoritariamente para 
compensar la escasez de provisiones y eran 
puntos de venta de comida y otros artículos co-
tidianos, poco a poco fueron complementando 
su oferta con otros artículos de consumo de 
carácter más internacional.
La situación geográfica de estos mercados 
quedó especialmente influenciada por las con-
diciones del nuevo marco político, así como por 
las nuevas fronteras e incluso por nuevas rutas 
comerciales y los nuevos flujos de tráfico. Aun-
que la mayoría de estos “mercados nuevos” se 
situaba en la periferia, no podemos considerar-
lo como una pauta, porque muchos de ellos se 
colocaban en el interior o cercanos al centro de 
dichas ciudades.
Al principio, su estructura consistía en simples 
tenderetes, quioscos sencillos o contenedores, 
que apenas ofrecían confort para el cliente o 
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consolidated construction-wise and developed in the course of the years 
the original and simple edificial structures still exist almost everywhere. 
Though in this context the status of a shopping centre can be defined 
as the “final” development goal of an “informal market” almost all of the 
examples looked at are still far away from this. The markets are in a 
permanent development process the dynamics of which are determined by 
the local economic situation as well as by the persons acting in this field.
Moreover it is in particular the relationship between the markets and “their” 
city or town that can be defined as an important parameter for mutual 
development. Supply and waste disposal lines have been improved, public 
transport connections have been improved, too. Ownership structures and 
tax ambiguities have increasingly been abolished, thus enabling some of 
the “new markets” to detach themselves from their informality to a great 
extent. Today some of these markets have already become important local 
or even regional economic factors. In the “new markets” more and more 
complex urban functions such as services, social institutions as well as 
leisure facilities and other things are concentrated in addition to trade.
Though the “new markets” predominantly serve a segment of the 
population that has little purchasing power with their goods they 
increasingly also offer upmarket products and luxury goods. The quic-
kly improving offer of goods in most cases still faces an informal 
constructional and spatial situation. The development of architecture can 
hardly keep up with the dynamics of trade, thus most markets still have a rather bad 
image.
Nevertheless in numerous Eastern European cities and towns the “new 
markets” already constitute a massive counterbalance to the historically 
grown city centres. They create a network of goods, services and financial 
transactions in a global and local network and are still hardly or too little 
noticed by the official European economic system.
Along the periphery of Odessa, 7 km away from the city centre, we find one 
of the biggest markets in Eastern Europe; the so-called ‚Km 7’. This market 
consists of an accumulation of containers, which serve as vending boxes 
and offers everything - from textiles to tools and furniture - that can be 
obtained in commercial shopping malls. 
Container City Km 7 was founded in 1989, and is located in the 
immediate environs of a landfill site that was shut down in 1973, just outside the 
administrative city limit of Odessa. Due to its close proximity to the city that 
comprises the most important harbour of the former Soviet Empire and its 
good transport connection, Km 7 is a perfectly suited vending place for 
large-scale trading. 
The ‘inventors’ of Km 7 were four people from middle management 
positions of earlier Soviet enterprises who each contributed with a specific 
aspect for the start of the project: property, investment capital, containers 
from a closed factory in Odessa as well as the general idea of a (initially 
informal) supplying the city through an improvised market. It originally 
began as a small weekly market but expanded rapidly, but steadily. 
After 18 years of existence, Km 7 has not only been consolidated but 
also expanded enormously. Today the market constitutes around 20.000 
shops which in turn generate some 300.000 jobs. On ‚good’ days, the 
market is frequented by some 100.000 people, on ‚weak’ days the 
market numbers some 50.000 customers. The catchment area reaches from 
the city of Odessa, the Ukrainian hinterland and the 500 km away city of 
Dnepropetriovsk, to the west as far as Moldova. The potential customers 
get there on urban buses or by private car, on travel buses of different origin 
or by train. 
By now, the almost 70 ha big market comprises its own gas and water 
supply system and is also connected to the sewage network. 150 security 
guards provide for order and security, 1000 employees are in charge of me-
dical care, general cleaning and waste disposal as well as child care for the 
sales staff. There is a fire brigade and numerous money exchange offices. 
In spring 2007 the so far most recent expansion phase of Km 7 was initiated 
and has since been pushed on. It started with creating a concrete ceiling on 
top of the landfill which is about 15 meters above ground. Containers are 
placed on top of it, according to the time-tested grid system pattern. 
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los vendedores. Aunque algunos de los mercados se han ido consolidando 
según una construcción más racional con el paso del tiempo, la simplicidad 
de las estructuras originales se mantiene hoy día en casi todos ellos. En 
este contexto, un centro comercial podría definirse como el estadio final del 
desarrollo de un mercado informal, sin embargo, la mayoría de los ejem-
plos estudiados están aún lejos de llegar a él. Los mercados están en un 
constante proceso de desarrollo y su dinámica está determinada por la 
situación económica local y sus agentes. 
Por otra parte, la relación entre los mercados y “su” ciudad, puede definirse 
como un parámetro importante para su mutuo desarrollo. Se han mejorado 
las redes de servicios urbanos y las conexiones de transporte público. Las 
ambigüedades en la estructura de la propiedad y en los impuestos se han 
ido aboliendo, de forma que han dado la oportunidad a algunos de estos 
“nuevos mercados” de ascender desde la informalidad hasta a un nivel ex-
traordinario. Hoy en día, algunos de ellos son importantes factores econó-
micos a nivel local, e incluso regional. Estos “nuevos mercados” incorporan 
cada vez más funciones urbanas complejas, como servicios e instituciones 
sociales, y equipamientos de ocio y otros usos que complementan la oferta 
comercial.
Si bien los “nuevos mercados” sirven predominantemente a un sector de 
la población con poco poder adquisitivo, cada vez aparecen más produc-
tos de gama alta y artículos de lujo. Esta rápida adaptación de la oferta 
de productos choca aún con unas condiciones constructivas y espaciales 
informales. El desarrollo de la arquitectura difícilmente puede competir con 
las dinámicas de mercado, así que la mayoría de estos mercados mues-
tran un aspecto bastante disonante. Sin embargo, en numerosas ciudades 
de la Europa del Este, estos “nuevos mercados” constituyen un contrapeso 
considerable para los centros históricos de la ciudad. Crean una red de 
productos, servicios y transacciones financieras a nivel global y local relati-
vamente poco relevantes en el sistema económico europeo oficial.
En la periferia de Odessa, a 7 km del centro de la ciudad, encontramos uno 
de los mayores mercados del este de Europa: es conocido como Container 
City Km 7. Este mercado consiste en una acumulación de contenedores 
que sirven de compartimentos de venta y ofrecen todo aquello que uno 
podría encontrar en cualquier centro comercial, desde textiles hasta herra-
mientas y muebles.
Los creadores del Km 7 fueron cuatro personas procedentes de cargos in-
termedios de antiguas empresas soviéticas, y cada una de ellas contribuyó 
con un aspecto concreto en el inicio del proyecto: la propiedad, la inversión 
de capital, el suministro de los contenedores procedentes de una fábrica 
cerrada de Odessa y la idea general de un abastecimiento (inicialmente 
informal) de productos a la ciudad mediante un mercado improvisado. Lo 
que empezó siendo un pequeño mercado semanal, acabó expandiéndose 
de forma rápida y sin pausa.
Después de 18 años desde sus inicios, Km 7 no sólo se ha consolida-
do sino que también se ha ampliado enormemente. Hoy, el mercado está 
constituido por cerca de 20.000 tiendas que, a su vez, generan unos 
300.000 puestos de trabajo. En los días más concurridos, unas 100.000 
personas frecuentan el mercado; en los días flojos, unas 50.000. El área 
de captación de visitantes desde la ciudad de Odessa se extiende, por un 
lado, hasta el interior ucraniano y hasta un radio 500 km de distancia a la 
ciudad de Dnepropetriovsk, y por el otro y hacia el oeste, hasta Moldova. 
Los clientes potenciales se desplazan en autobuses urbanos, en coche 
privado, en autocares desde distintos orígenes o en tren.
En la actualidad, la mayor parte de las 70 hectáreas del gran mercado 
cuenta con su propio sistema de suministro de gas y agua, y está conec-
tada a la red de alcantarillado. 150 guardias de seguridad se encargan de 
mantener el orden; 1.000 empleados están a cargo de la atención médica, 
de la limpieza general y la recogida de basuras y del cuidado de los hijos 
de los empleados. Hay un cuerpo de bomberos y numerosas oficinas de 
cambio de moneda. Durante la primavera del 2007 se inició la mayor y más 
reciente fase de expansión de Km 7, que todavía continúa. Empezaron 
construyendo una cubierta de hormigón sobre la superficie ocupada, a más 
de 15 metros sobre el nivel del suelo. Los contenedores se sitúan encima, 
siguiendo el mismo orden del nivel inferior, testado ya por los años.
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Despite the legalisation of Km 7 in the meantime and its growing tax per-
formance, the informal character of the market has still been preserved. 
Although we see a roof-covered hall and several vending rows been built 
in solid construction, the concept of two containers on top of each other 
serving as the sales area (lower level) or the storage area (upper level) 
as been kept throughout almost all expansion phases. This gives the 
impression of (despite the strictly grid system-like arrangement of the 
containers) a rather casual and disordered (unsystematic) overall picture with a 
provisional character only. Also the image of Km 7 as a ‚Shopping Mall’ for 
providing a cheap segment of goods can hence hardly be improved.
Container City Km 7 has today established itself as a massive econo-
mic counterweight to the historically grown city centre of Odessa; further 
development points to an intensification of this tendency. 
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A pesar de la legalización de Km 7 y del aumento del impuesto sobre las 
actividades, el carácter informal del mercado se mantiene. Aunque veamos 
un espacio cubierto y varias filas de construcciones consolidadas de venta, 
el concepto de dos contenedores, uno encima del otro, sirviendo como 
área de venta (nivel inferior) o como área de almacenamiento (nivel supe-
rior), se ha conservado a lo largo de todas las fases de expansión. Esto da 
el aspecto (a pesar del estricto sistema de matriz con el que se ordenan los 
contenedores) de una imagen global casual y desordenada (asistemática) 
y con un carácter exclusivamente provisional. Difícilmente puede mejorar-
se la imagen de Km 7 como centro comercial de artículos baratos. 
La Container City Km 7 se ha establecido hoy día como contrapeso eco-
nómico masivo al centro histórico de Odessa; su crecimiento consolidará 
esta tendencia.
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